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Pahissii en va cojiipoiidrc lii 
música, aquesta vegada la 
iniciíitiva ha est;U gironina, 
cncap(;alada per la coiiipanyia 
Tcatrc Blaii, diriL^ida per Martí 
Peraferrer, jiintanieiic aiiib el 
Conjiiiif Orqucscral de Girona. 
que ha iiiterpretat les íMustracions 
iiiiisicals del coiiiposicor Joaquini 
Rabasseda. 
L'esüii'v ha de sei" similar a 
líLiardar el mar dins d'una 
ampolleta. Cxini rcciourc la 
«mai;iuMia iiiimensa» dt-l Catiigó i 
els Piriiieiis cntrt' tres parets? Q u é 
sacrificar, de tota la faula 
fantasticohistoriea de Verdaguer. 
per redinr-la a LUÍ cspectacle de 
ducs llores? C-om transkiriiiar les 
voUiptLioscs boires verbals del 
poema al lieiigLiatiíe teatral? C o m 
tornar corpories figures tan 
etéries coni la fada Flor de Neii, 
tan inhospites com el conite 
Guifré o tan candidos com el 
cavaller Gentil? Per a aquest repte 
tan arriscat la música és una 
ajuda, amb el miratge que 
provoca sovint de snspendre 
fronteres i craspassar tot liniit: 
pntser per aixo anibdós 
espectacles la van ti'obar 
necessaria. En la versió gironina. 
els interkiLÜs de Rabasseda hi van 
coMaborar activanient, anib la 
seva soiioritat ecléctica que 
enipelta els niodes medievais amb 
diversos inRnéncies 
Canons 
Potsercomenga a ser hora que aigú ensfaci notar que, al mateixtemps que omplia mitja-
nament embassaments, torrents, rieres i pantans, rúltim d'aquelís temperáis de pluges 
de la primavera que hem deixat va anar buidant de sorra mes d'una ptatja. No sé si s'lian 
aturat a pensar-h¡ prou, pero el cas és que, en els pocs dies que hi ha entre els mesos 
d'abril i de maig, es va passar rápidament de bombardejar amb canons de neu les pistes 
d'esquí a restituir també amb uns attres canons la sorra que ens faltava per no haver 
d'entrar com aquell qui diu massa aviat a l'aigua. Entremig -com prácticament a qualse-
vol altre lloc, també és veritat-, en aquest territori de pau i progrés que és la regió de Giro-
na, desenes de milers de canons mes petits regaven i encara deuen estar regant avui 
camps de conreu, camps de golf, camps de fútbol, giratoris, pares i, entre molts altres 
llocs que no he ni esmentat, també unes desenes de milers de jardins amb gespa. Bom-
bardegen la ten-a sense pietat, tot sovint. Sempre, naturalment, segons les nostres neces-
sitats o el nostre gust. Després, de tant en tant, llegim en un diari o sentim en el televisor 
que un temporal s'ha endut el tros de plalja aquell on ens havíem anata banyarmésd'un 
cop, de la mateixa manera que aquest hivem passat hem pogut llegir i sentir que en un 
lloc tan del Pirineu com Aíp tenien seriosos problemes de subministrament d'aigua, Ben 
mirat, som nosaltres els que estirem mes el brag que la mániga, encara que no ens agradi 
que ens ho recordin o que ens ho recriminin quan el que tenim a la vista és el nostre brag. 
I el brag, si ens hi fixem bé, té tot sovint una fomia especial: com de pista d'esquí, de port 
esportiu, de jardi, d'urbanització o de camp de regadiu d'aquelís que han fet allá on 
abans no hi havia ni una gota d'aigua. Jo callo i ja no escric res mes perqué hi ha coses 
que, de tan elementáis com son, potser ni s'haurien de dir. S'haurien de fer notar i prou. I 
el fetés. pero, que quan som nosaltres que bombanjegem el món pariem de comoditat o 
progrés, i quan és el món que s'hi toma, pariem de catástrofes. 
Xavier Cortadellas 
avantgiiardistes del X X . L'ambició 
del ninntatge i resfort; coMectiu 
van fer la resta, des del vestuari de 
Carme Puigdevall fins a 
PescenoiTrafia ác La ClofoUa. la 
direcció orquestral de Gandid 
Rodríguez o la supervisió literaria 
de Pescriptora Eva Vázquez; com 
també els ajuts insritucinnals que 
deuen haver estat necessaris per 
bastir lui espectacle d'aquestes 
característiques. I del nombrós 
planter d'actors que maldcn per 
una professionalització seniprc 
difícil, el cronista no pot estar-se 
de destacar-ne almonys un parell: 
d'una banda el batallador Xavier 
Fabrega, que va escandir com cal 
els decasiTIabs de üerna t 
Tallaterro, i sobretot Pactriu i 
cantant Elena Martinell com a 
Griselda/Flor de Neu , els 
sortilegis de la qual no només van 
encantar el Cavaller Gentil . 
Josep Pujol i Coll 
